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This recital is in partial fulfillment of the graduation Kemp Recital Hall 
requirements for the degree, Master of Music in Performance. April 16, 2016 
  Saturday Afternoon 
  5:00 p.m. 
 
This is the one hundred and sixty-ninth program of the 2015-2016 season. 
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Program 
 
  Please silence all electronics for the duration of the concert.  Thank you. 
  
  
Sonata in B Minor, L33                        Domenico Scarlatti 
Sonata in G Major, L209                                    (1685-1757) 
 
Gargoyles, Op. 29                        Lowell Liebermann 
 I. Presto                            (born 1961) 
II. Adagio semplice, ma con molto rubato 
III. Allegro moderato 
IV. Presto feroce 
 
 
~ Intermission ~ 
 
 
Carnaval, Op. 9                           Robert Schumann 
 1. Préambule                                     (1810-1856) 
 2. Pierrot 
 3. Arlequin 
 4. Valse noble 
 5. Eusebius 
 6. Florestan 
 7. Coquette 
 8. Réplique 
 9. Papillons 
 10. Lettres dansantes (A.S.C.H. - S.C.H.A.) 
 11. Chiarina 
 12. Chopin 
 13. Estrella 
 14. Reconnaissance 
 15. Pantalon et Colombine 
 16. Valse allemande - Intermezzo: Paganini  
 17. Aveu 
 18. Promenade 
 19. Pause 
 20. Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins 
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